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EXHAUSTIVITE 
“Quand la recherche se spécifie, quand elle va rechercher 
du détail, il y a une autre logique qui se met en place, qui 
est la logique panoptique, où il faut tout voir pour essayer 
de trouver ce qui nous intéresse. Et ces moteurs de 
recherche constituent un handicap, là où ils sont un 
avantage au début de la recherche pour préparer le 
terrain.„ (2.4) 

“Ce qui me fait très peur dans les outils numériques et de 
recherche, c’est une barre à la Google, où on n’a pas 
beaucoup d’information, on n’a pas de recherche précise et 
où il faut se battre avec des mots-clés. 
 
Quand j’en ai l’occasion, quand j’utilise des moteurs de 
recherche des centres d’archives, j’essaie systématiquement 
d’aller chercher les recherches avancées pour calibrer ma 
recherche au maximum, pour ne pas perdre de temps dans le 
dépouillement des résultats. 
 
Mais je suis mal à l’aise avec le système des mots-clés, parce 
que je sais que choisir, c’est laisser de côté une série de choses, 
et que potentiellement dans ce que j’ai laissé de côté, dans les 
mots-clés que je n’ai pas pensé à utiliser, il y a probablement 
des choses qui sont vraiment intéressantes.„  (2.4) 
“Si [les étudiants] veulent étudier, par exemple, la criminalité, 
alors la plupart commencent par mettre le mot-clé 
« criminalité », et ils ne trouvent rien. Si on veut étudier la 
criminalité, ça veut dire qu’on doit regarder dans les sources 
créées par des institutions, des juges, etc. Donc essayer de 
trouver ces sources en regardant du côté des institutions, de ce 
qu’elles ont créées, et pas de faire une recherche thématique.„  
(2.13) 
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“[L’outil] permet de déplier un arbre des collections, et 
d’ouvrir en fait les sous-dossiers qui semblent intéressants, et 
qui, lorsqu’on arrive suffisamment bas dans l’arbre, offre 
une description du fonds ou du portefeuille. Et donc ça 
c’est utile, parce que j’ai une vue très globale de 
l’ensemble de la matière.„ (2.4) 
 
“Je trouve que c’est très pratique, parce qu’en une vue, 
on a tout ce [que l’institution] conserve, (…) on voit en un 
seul coup tout ce qui est accessible sur le sujet sans devoir 
taper comme mot-clé “[…]„ dans le moteur de recherche, 
et ça va sortir de nouveau 500 résultats et on ne va pas 
savoir trop où chercher.„ (2.5) 
Capture d’écran : http://www.kbr.be/fr/nos-scientifiques-sont-la-pour-vous  
“On a pu mettre la main sur beaucoup d’informations 
grâce à des pistes qui avaient été au départ esquissées 
notamment par les archivistes.„ (2.7) 
 
“On m’a guidé vers la série (…) qui est assez vaste, et ça 
m’a donné assez de travail, je n’ai toujours pas fini avec 
l’analyse de cela. Donc il est évident qu’il faut reconnaître 
l’expertise des gardiens des collections, et je devrais peut-
être l’utiliser un peu plus.„ (2.8) 
 
“Quand je me dis, quels ont été les déclics, c’est (...) qui 
m’a donné les bons filons et quand je cherche quelque 
chose (…), j’envoie un petit mail à (...), qui est toujours très 
éclairant, et très rapide et très efficace.  (…) Donc moi je 
n’hésite pas à faire appel à eux et je suis souvent comblée 
par leurs services.„ (2.9) 
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Accéder à l’information 
“Avoir un accès aux collections qui soit le plus optimal 
possible.„ (2.1) 
 
“Il n’y a pas de bon ou de mauvais système, le bon 
système est celui où on trouve l’information qu’on cherche, 
et un mauvais système, c’est celui où on râle en se 
demandant pourquoi ils n’ont pas.„ (2.2) 
 
“L’accessibilité facile à des sources institutionnelles est 
essentielle.„ (2.8) 


Temporalité & environnement de travail 
“Honnêtement, c'est un luxe pour moi de pouvoir dégager 
une journée pour travailler aux archives. Le reste du temps, 
ce n'est pas pour me plaindre, mais je le passe à l'université 
à faire mon travail, et je fais la recherche les week-ends et 
en soirée.„ (2.12) 
“Une fois par semaine, je vais à la bibliothèque et j'organise 
ça de façon à consulter un maximum de sources en une 
journée.„ (2.6) 
 
“Je ne vais pas pour une notice à un endroit, quand j'ai 
une masse critique qui justifie le déplacement, je passe 
quatre heures à faire ce qu'il faut, à rassembler 
l'information.„ (2.2) 
RENTABILISER LE TEMPS 
“Les archives […] sont ouvertes pendant une longue 
matinée, de 9h à 14h, donc il s'agit d'être vraiment 
rentable. Donc ce que je faisais, c'était que je préparais au 
maximum ma visite dans le centre d'archives avec les 
instruments dont je disposais.„ (2.4) 
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“Si je sais qu'en arrivant j'ai les sources qui sont prêtes à être 
consultées, je gagne deux heures de temps, ça pourrait 
être pas mal.„ (2.4) 
 
“On envoie nos demandes, ils préparent la commande et 
puis on arrive et c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est 
vraiment une façon assez efficace.„ (2.7) 
“Le rêve pour moi, ce serait vraiment de pouvoir manipuler 
les catalogues, les inventaires en ligne et obtenir 
directement l'information de manière numérisée. Je suis un 
historien en chambre, donc j'aime bien mettre mes 
pantoufles quand je suis chez moi, boire une tasse de café 
et travailler sur mon ordinateur.„ (2.4) 
UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL PROPICE  
“Généralement, je me rends en bibliothèque pour écrire. 
Comme le WIFI est très mauvais à la KBR, je m'y installe 
pour écrire (…) c'est un grand avantage, c'est qu'on est 
tranquille.„ (2.8) 
“En tant qu'historien, ce serait triste de devoir tout faire 
devant son bureau, devant un PC, devant un écran, on 
perd le contact.„ (2.5) 
“Je trouve qu'en termes de réflexion scientifique, d'avoir 
quelque chose en ligne, un corpus tout beau, tout propre 
en ligne, ou bien avoir le carton ou la liasse d'archives et 
réfléchir à la logique de sa création… Et au fond on se 
rend compte qu'on a demandé le dossier 4, mais qu'il y a 
six dossiers dans la boîte et que le dossier 6 est tout aussi 
intéressant, mais on n'y avait pas pensé pour telle ou telle 
raison, c'est intéressant.„ (2.10) 
En bref… 
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